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bir	 çoğunluğunu	 tanımlamaya	 yönelik	 olarak	 bu	 toplulukların	 tasavvuf 	
anlayışları	 ve	 inanç	 merkezli	 ritüel	 kimlikleri	 bağlamında	 Kalenderi,	
Cavlaki,	 Haydari,	 Vefai,	 Babai,	 Kızılbaş,	 Bektaşi,	 Rafızi,	 Abdal,	 Işık	 ve	
Torlak	 gibi	 adlandırmalar	 kullanılmıştır.	 Bu	 adlandırmaların	 çoğunu,	
yaşadıkları	 dönemde	 mevcut	 olan	 din	 ve	 siyaset	 anlayışının	 dışında	
kaldıkları	ve	aynı	zamanda	ezoterik	yapıda	dinî	 ritüellere	 sahip	oldukları	
için	 dışarıdan	 tanımlanma	 girişimleri	 neticesinde	 alan	 bu	 topluluklar,	
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akademik	 çalışmalarda	 da	 şeriat	 (din	 yasaları)	 bağlamında	 Sünni	 ve	 Şii	 anlayışın	
dışında	 kalmaları	 nedeniyle	 araştırmacılar	 tarafından	 “heterodoks”	 terimi	 çatısı	 altında	
tanımlanmıştır.	 Ancak	 söz	 konusu	 topluluklar	 için	 kullanılan	 bu	 adlandırmaların	
birbirinden	farklı	tarikat	ya	da	grupları	tanımlayıp	tanımlamadığı	hususu	ise	beraberinde	
yeni	 bir	 tartışmayı	 getirmiştir.	Mevcut	 literatürde;	 çoğunlukla	 dönemin	 arşiv	 belgeleri,	
tarih	kaynakları,	menâkıbnâme	türündeki	eserleri	ve	tezkireler	çerçevesinde	söz	konusu	
topluluklara	mensup	olmayan	kimselerin	kaleme	 aldıkları	 eser	 ve	belgelerdeki	 tespitler	






incelemelerde	 söz	 konusu	 toplulukların	 önemli	 bir	 çoğunluğunun	 kendilerini	 inançsal	
kimlik,	 tasavvufî	 doktrin,	 ritüel	 evreni	 ve	 adlandırma	 bağlamlarında	 birbirinden	 ayrı	
görmedikleri	 ve	 yukarıda	 saydığımız	 adlandırmalara	 yönelik	 farklılıkların	 önemli	 bir	
çoğunluğunun	“dışarıdan	tanımlama”	girişimlerinin	bir	neticesi	olduğu	görülmüştür.
Anahtar Kelimeler:	Alevi,	Kalenderi,	Heterodoks,	Adlandırma,	Kızılbaş.
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ABSTRACT
Names,	 such	 as	 Kalenderi,	 Cavlaki,	 Haydari,	 Vefai,	 Bababi,	 Kizilbash,	 Bektashi,	





religious	 rituals.	 Researches	 defined	 these	 communities	 under	 the	 term	 “heterodox”	
because	the	communities	were	excluded	from	the	Sunni	and	Shia	concepts	in	the	context	
of 	sharia	(religious	 law)	 in	scholarly	studies	too.	However,	the	question	whether	these	
names,	used	for	 the	communities	mentioned	above,	define	various	 religious	orders	or	
groups	or	not	has	brought	a	new	debate.	In	the	available	literature,	mostly	within	archival	
documents,	historical	 sources,	 “menakibname”	and	“tezkire”,	 evaluations	are	made	 in	
the	context	of 	the	names	and	definitions	given	in	the	works	and	documents,	which	were	
written	by	persons	who	were	not	members	 of 	 the	 communities	 in	 question,	 and	 the	
approaches	of 	the	members	or	persons	close	to	the	community	were	ignored.		Based	on	
these	detections,	our	study	gives	a	comparative	analysis	of 	the	naming	of 	the	heterodox	
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ZUSAMMENFASSUNG
Zur	 Bezeichnung	 der	 turkmenischen	 Derwische	 und	 der	 Mehrheit	 der	 ihnen	
angeschlossenen	 Gemeinschaften,	 die	 zwischen	 dem	 11.	 und	 13.	 Jahrhundert	 nach	
Anatolien	 migrierten,	 sind	 im	 Kontext	 ihrer	 Auffassungen	 des	 Sufismus	 und	 ihrer	
Identitäten	 bezüglich	 ihrer	 glaubenszentrierten	 Rituale	 verschiedene	 Begrifflichkeiten	
wie	 z.B.	 Kalenderi,	 Cavlaki,	 Haydari,	 Vefai,	 Babai,	 Kızılbaş,	 Bektashi,	 Rafizi,	 Abdal,	
Işık	 und	 Torlak	 verwendet	 worden.	 Die	 meisten	 dieser	 Bezeichnungen	 entstanden	
als	 Ergebnis	 von	 Versuchen,	 solche	 Gemeinschaften	 von	 außen	 zu	 definieren,	 da	















vorgenommen.	Zu	 diesem	Zwecke	wurde	 ein	 emischer	 und	 etischer	Ansatz	 verfolgt,	
der	 den	 esoterischen	 Charakter	 dieser	Gemeinschaften	 berücksichtigt.	 Die	 in	 diesem	
Rahmen	durchgeführten	Untersuchungen	haben	gezeigt,	dass	eine	bedeutende	Mehrheit	
der	 Gemeinschaften	 sich	 gegenseitig	 in	 Bezug	 auf 	 ihre	 religiöse	 Identität,	 mystische	
Lehre,	Rituale	und	Namen	nicht	als	verschieden	betrachteten	und	ein	Großteil	der	oben	
aufgeführten	Unterschiede	bei	der	Namensgebung	 auf 	Versuche	 einer	 “Identifikation	
von	außen”	zurückzuführen	ist.
Schlüsselwörter: Alevi,	Kalenderi,	Heterodox,	Bezeichnung,	Kızılbaş.	
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tanımlandığı	 ve	 birbirinden	 farklı	 adlarla	 adlandırıldığı	 görülür.	 Bu	 tanımlama	




kendine	 özgü	 ezoterik	 yapısı	 olduğu	 söylenebilir.	 Tabii	 bu	 ezoterik	 yapılanmanın	
oluşmasının	sebeplerinin	başında	da	Alevi	toplulukların	tarihî	süreçte	sürekli	olarak	
siyasî	ve	dinî	anlayışın	dışında	kalmalarının	geldiği	bir	gerçektir.		Ezoterik	yapıya	sahip	
birçok	 toplulukta	 olduğu	 gibi	 Alevi	 inancına	mensup	 toplulukların	 da	 çoğunlukla	
kendileri	 dışındaki	 toplumlar	 tarafından	 adlandırılmaları,	 topluluğun	 kendini	 nasıl	
tanımladığı	 ve	 adlandırdığı	 hususlarında	 önemli	 sorunlar	 meydana	 getirmiş	 ve	
dolayısıyla	da	konuyla	 ilgili	çalışan	bilim	insanları	birbirinden	farklı	görüşler	ortaya	
koymuştur.	 Biz	 bu	 çalışmamızda,	 tarihî	 süreç	 içerisinde,	 bilhassa	 16.	 yüzyıl	 ve	
öncesinde,	Alevi	 inanç	 sisteminin	 ilk	 nüveleri	 olarak	 kabul	 edilebilecek	Kalenderi,	
Cavlaki,	Haydari,	Şemsi,	Vefai,	Babai,	Kızılbaş,	Bektaşi,	Rafızi,	Abdal,	Işık	ve	Torlak	
gibi	 adlarla	 anılan	 topluluklar	 için	 kullanılan	 bu	 adlandırmaların	 birbirleriyle	 ve	
Alevilikle	 olan	 ilişkisi	 üzerinde	 duracağız.	 Bu	 kapsamda	makalemizde,	 çok	 sayıda	
akademik	çalışmaya	konu	olan	bu	sorun	ile	ilgili	görüşlere	ayrıntılı	olarak	yer	vermek	
yerine,	çalışmamızın	gerekli	kısımlarında	bu	görüşlerle	ilgili	tartışmalara	yer	vererek	
menâkıbnâmeler,	 tarihî	belgeler,	 resmî	arşiv	kayıtları,	 şair	 tezkireleri,	dîvanlar	başta	








toplulukların	 tarih	 boyunca	 hangi	 isimlerle	 adlandırıldıkları	 ya	 da	 çeşitli	 isimlerle	
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adlandırılan	heterodoks1	Türk	 toplulukların	Alevi	 inancı	 kapsamında,	Alevi	 olarak	
nitelendirilip	 nitelendirilemeyecekleri	 sorusu	 gelmiştir.	 Bu	 tespitten	 hareketle	 biz	
ilk	önce,	 tarihî	 süreç	boyunca	heterodoks	olarak	nitelendirilen	Kalenderi,	Cavlaki,	
Haydari,	 Vefai,	 Babai,	 Kızılbaş,	 Bektaşi,	 Rafızi,	 Abdal,	 Işık	 ve	 Torlak	 gibi	 adlarla	
adlandırılan	toplulukların	Alevilikle	olan	ilişkisini	ve	Alevi	inanç	sistemi	içerisindeki	
durumunu	tarihî	kaynak	ve	belgelere	dayanarak	karşılaştırmalı	olarak	inceleyeceğiz.	





1. Bir Ad Altına Sığmayan Aşk ve Melamet Yolcuları
12.	ve	13.	yüzyıldan	itibaren	Kalenderi,	Cavlaki,	Haydari,	Vefai,	Babai,	Kızılbaş,	
Bektaşi,	 Rafızi,	 Abdal,	 Işık	 ve	 Torlak	 gibi	 adlarla	 adlandırılan	 toplulukların	 gerek	
topluluğa	mensup	olan	gerekse	 topluluk	dışından	kimseler	 tarafından,	kimi	zaman	
birbirlerinden	 farklı	kimi	zaman	da	aynı	ya	da	birbirine	çok	benzer	gruplar	olarak	
tasvir	 edildikleri	 ve	 tanımlandıkları	 görülür.	 Bu	 tasvir	 ve	 tanımlamalar	 ayrıntılı	
olarak	 incelendiğinde,	 topluluğa	 mensup	 olmayan	 kimseler	 tarafından	 kaleme	
alınan	metinlerde,	 yukarıda	 sıraladığımız	 adlandırmalara	 sahip	 toplulukların	 bazen	
birbirlerinden	 farklı	 gruplar	 olarak	 bazen	 de	 aynı	 grup	 içerisinde	 tasvir	 edildikleri	
ve	 tanımlandıklarını	 söyleyebiliriz.	 17.	 yüzyıla	 kadar	 olan	 yazarların	 eserlerinde	 bu	
duruma	 sıkça	 tesadüf 	 edilir.	 Bilhassa	 söz	 konusu	 topluluklara	 mensup	 olmayan	
tezkire	 yazarlarının	 neredeyse	 tamamına	 yakınının,	 bu	 toplulukları	 tanımlarken	
birden	fazla	adlandırmayı	eş	anlamlı	olarak	kullandıkları	ya	da	bunu	bilinçli	olarak	
yapmayıp	 adlandırmaları	 birbirine	 karıştırdıkları	 da	 görülmektedir.	 Adı	 geçen	
topluluklara	 mensup	 olmayan	 yerli	 ve	 yabancı	 müelliflerin	 14.	 ve	 16.	 yüzyıllar	
1	 Makalemizde	 “heterodoks”	 sözcüğü,	 “dönemin	 dinî	 ve	 siyasî	 otoritesi	 tarafından	 kabul	
gören	 ve	 tanınan	 Sünni	 ve	 Şii	 inancına	 dâhil	 edilen	mezhep	 ve	 tarikatlar	 dışında	 kalan	 ve	
yine	 bu	 otoriteler	 tarafından	 ilgili	 tarikat	 ve	 mezheplerden	 sapmış	 olarak	 nitelendirilen,	
ancak	 mensuplarının	 kendilerini	 gerçek	 İslam’ın	 sufi	 ve	 dervişleri	 olarak	 tanımladıkları	
tarihî	 Horasan,	 tarihî	 Azerbaycan,	 İran,	 Irak	 ve	 Suriye	 üzerinden	 Anadolu	 ve	 Balkanlara	
kadar	 uzanan	 coğrafyada	 yaşayan	 ezoterik	 topluluklara	 verilen	 üst	 adlandırma”	 anlamıyla	
kullanılmıştır.	Kaldı	 ki	 gerek	bu	makalemizde	 gerekse	 ilerleyen	 çalışmalarımızda,	 bu	 terim	
yerine	 “Alevi”	 çatı	 adlandırmasının	 kullanılmasının	 daha	 doğru	 olacağı	 yönünde	 görüş	 ve	
önerilerimizi	sunmaya	çalışacağız.
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arasında	kaleme	aldıkları	 çeşitli	 eserlerinde,	bu	 toplulukları	dışarıdan	gördükleri	ve	




dış	 görünüşlerini	 tasvir	 ettikleri	 ve	 buradan	 yola	 çıkarak	 onları	 tanımladıkları	
görülmektedir.	 Yine	 bu	 toplulukların	 ezoterik	 yapıları,	 aynı	 müelliflerin	 onların	
ritüelleri	hakkında	da	yüzeysel	ve	birbirinin	tekrarı	olan	tespitleri	aktarmalarına	neden	
olmuştur.	Dolayısıyla	 bu	 tanımlamalarda	 söz	 konusu	 toplulukların,	 bu	müelliflerin	
kaleme	aldığı	eserlerde	birbirinin	yerine	koyulduğu	ve	Kalenderi,	Haydari,	Bektaşi,	
Abdal,	Torlak	ve	Işık	adlandırmalarının	ayrı	ayrı	 tam	bir	 tanımının	yapılamadığı	ya	
da	 yapılsa	 bile	 bu	 tanımların	 yetersiz	 ve	 dışarıdan	 gözleme	 dayalı	 verilerle	 ortaya	
konmaya	 çalışıldığı	 görülmektedir.	 Diğer	 taraftan,	 topluluk	mensubu	 olan	 şair	 ve	
yazarların	 ise	 eserlerinde,	 bu	 adlandırmaları	 birbirinin	 yerine	 geçecek	 şekilde	 ve	
çoğunlukla	eş	anlamlı	olarak	kullanmakta	olduğu	tespit	edilirken	üsluplarından	bunu	




Adı	 geçen	 heterodoks	 topluluklara	 mensup	 olmayan	 müelliflerin	 daha	 ziyade	
bu	 toplulukları	 karalama,	 ötekileştirme	 ve	 aşağılamaya	 yönelik	 ithamlar	 ile	 farklı	
adlandırmalar	 altında	 bilerek	 ya	 da	 bilmeyerek	 tek	 tipleştiren	 bir	 söyleme	 sahip	
olduklarının	altını	çizmek	gerekir.	Bu	eserler	içerisinde,	h.	929/	m.	1522-1523	yılında	




Anotonio	 Menavino	 ile	 Theodoro	 Spandugino’nun	 16.	 yüzyılın	 hemen	 başında	





bazılarında	 ise	 saç	 ve	 sakallarının	 kazınmış	 olduğu	 aktarılmıştır.	 Kimi	 zaman	 da	










Ancak	 burada	 Vâhidî’nin	 menâkıbnâmesinin	 bilinen	 türden	 bir	 menâkıbnâme	
olmadığını	 unutmamak	 gerekir.	 Bu	 eserin	 kahramanı	 olan	 “Hâce-i	 Cihân”,	 hayalî	
bir	 şahsiyettir.	 Ehl-i	 Sünnet	 inançlarına	 sıkı	 bir	 biçimde	 bağlı	 olan	 Vâhidî’nin	 bu	
eseri,	 yaşadığı	 dönemin	 Sünni	 olmayan	 şeriat	 dışı	 heterodoks	 topluluklarını	 tenkit	
amaçlı	yazdığı	bilinmektedir.2	Dolayısıyla	Vâhidî’nin,	bu	toplulukların	dış	görünüşleri,	
inançları	 ve	 gelenekleri	 hakkında	 aktardığı	 bilgilerin,	 bu	 durum	 göz	 önünde	
bulundurularak	bağlamına	uygun	bir	biçimde	değerlendirilmesi	gerekmektedir.	
Vâhidî’nin	 bu	 toplulukları,	 ayrı	 ayrı	 tanımlayıp	 tasvir	 etmesine	 karşın	 15.	 ve	




Osmanlı	 arşiv	 belgelerinde,	 tezkirelerde	 ve	 menâkıbnâmelerde	 de	 görülmektedir.	
Örneğin,	1494	yılında	Arnavutluk	Seferi	sırasında,	II.	Bayezid’e	bir	Kalenderi	dervişi	
tarafından	 yapılan	 suikast	 girişimini	 nakleden	 vekâyinâmelerde,	 olayın	 faili	 derviş	
tanımlanırken	 bazen	 Haydari,	 bazen	 Kalender	 ya	 da	 Kalenderi	 bazen	 de	 Torlak	
teriminin	 kullanıldığı	 görülür.3	 	Vahidî’nin	 kendisinin	 de	 eserinde	Kalenderileri	 ve	
Rum	Abdallarını	tasvir	ederken	“…	‘ayâllerin	beslemeyüb	iş	güc	gelüb	işden	kaçub	
ışık	olub	anları	zilletde	koyub…”		ve	“…yanlarında	birer	abdalın sarı	kaşık	şöyle	ki	
bir	kerre	tolsa	toyar	 iki	 ışık”	(Karabey	vd.,	2015:	134,	144)	 	şeklindeki	 ifadeleriyle	
“Işık”	sözcüğünü	Rum	Abdalları	ve	Kalenderileri	adlandırmak	için	kullandığı	görülür.	
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Halvetiliğin	 yayılmasında	 en	 büyük	 rolü	 üstlenen,	 Halveti	 piri	 Şeyh	 Seyyid	
Yahyâ	Eş-Şirvânî’nin	yetiştirdiği	en	yüksek	dereceli	talebelerinden	olan	ve	irşadının	
ardından	Akkoyunlu	hükümdarı	Uzun	Hasan’ın	da	teveccühünü	kazanan	Dede	Ömer	


















Heterodoks	 derviş	 toplulukları	 hakkında	 malumat	 sahibi	 olmamızı	 sağlayan	
kaynaklar	 arasında,	 16.	 yüzyıla	 ait	 tezkireler	 şüphesiz	 oldukça	 önemli	 bir	 yer	
tutmaktadır.	Bilhassa	Âşık	Çelebi,	Lâtifî	ve	Gelibolulu	Ali’ye	ait	tezkirelerde,	15.	ve	





arasındaki	 farklılıklara	 vâkıf 	 olmadıklarını	 anlamaktayız.	 Tezkirelerde,	 birçok	 kez,	
birden	fazla	adlandırmanın	bir	arada	ve	yalnızca	bir	şairin	mensubiyetini	belirtmek	
için	kullanıldığını	görmek,	bu	durumun	en	belirgin	kanıtıdır.	Burada,	çalışmamızın	
kapsamı	 çerçevesinde,	 konuyla	 ilgili	 olarak	 tezkirelerden	 seçtiğimiz	 belirgin	 birkaç	
örneği	vermekle	yetineceğiz.
Gelibolulu	Ali,	Kühnü’l-Ahbâr	 adlı	 eserinde,	Hayâlî	 Bey	 hakkında	 bilgi	 verirken	
Haydari	ve	Kalenderi	terimlerini	bir	arada	ve	aynı	anlamda	kullanır:	“Hayderîlerün 






verirken	 Hayâlî’nin	 beyitlerinden	 de	 alıntılar	 yaparak	 Kalenderi,	 Haydari,	 Işık	 ve	
Torlak	adlandırmalarını	bir	arada	ve	eş	anlamlı	olarak	kullandığı	görülür:
6	 Dede	Ömer	Rûşenî’nin	 bir	 süre	Erdebil	 ve	Tebriz’de	 kaldığı	 ve	 bu	 süreç	 içerisinde	Uzun	
Hasan’ın	teveccühünü	kazandığı	hususunda	bilgi	ve	kaynaklar	için	bk.	Tavukçu,	2020:	7-9.	
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“Bir ışık	dil-berini	sevdüm	beg
Hele	top	yokdan	ise	torlak	yeg”	(Kılıç,	2010b:	1541).




be-gûş-ı	Hayderiyân	 olup	 âvâz-ı	 zencîri	 niçe	 ‘âkılı	 mecnun	 eyler”	 (Kılıç,	 2010b:	
1541).	 	Görüldüğü	 gibi,	 bu	 satırlarda	 da	Kalenderi	 ve	Haydari	 sözcüklerinin	 aynı	
toplulukları	adlandırmak	için	kullanıldığı	açıktır.
Âşık	 Çelebi’nin	 Meşâirü’ş-Şuarâ	 adlı	 eserinde,	 16.	 yüzyıl	 şairlerinden	 Hayderî	
hakkında	bilgi	verirken	de	Haydari	ve	Kalenderi	adlandırmalarını	eş	anlamlı	olarak	
kullandığı	görülür:
“Bir	 merd-i	 mücereddir	 ki	 boynuda	 tavk-ı	 Hayderî	 ve	 kulağında	 mengûş-i	
Kalenderî ile	 ser-halka-i	 rindân-ı	 dîd-i	 vâ-dîd	 ve	 sâhib-i	 silsile-i	 pîrân-ı	 tarikat-i	
tecrîddir”	(Kılıç,	2010a:	635).7 
Meşâirü’ş-Şuarâ’da,	Âşık	Çelebi’nin	Mustafa	‘İşretî	hakkında	kaleme	aldığı	satırlarda	










ü	 dervîş-reviş,	 fâni-şîve	 vü	 kalender-meniş,	 şemle-pûş,	 zîlûce	 ber-dûş,	 seyyâh-ı	
‘âlem	bir	rind-i	levendâne	vü	pîrâne-ser	âdem	imiş”	(Kılıç,	2010b:	1435)	ifadeleriyle	
bir	kalenderi	olarak	tanıttığı	Şemsî	hakkında	Latîfî’nin,	“Abdâlân-ı	tekye-i	tecrîdde	
vâkıf-ı	 esrardandır.	 Işık	 Şemsî	 demekle	 meşhur…Kalenderân-ı	 mücerredân	
7	 Konuyla	ilgili	olarak	ayrıca	bk.	Ergun,	1944:	73.
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minvâlinde	dervîş-cihet…abdâl	u	ebrârla	hem-meşreb	ve	hem-sohbet”	(Anetshofer,	





Ayrıca	 Gelibolulu	 Ali,	 Meşrebî	 hakkında	 Kühnü’l-Ahbâr’da,	 şu	 satırlara	 yer	
verir:	 “Âhır	haydar-hâne	müvâvirlerine	 karışdı.	 Şemle-pûş	 u	 ihrâm	 ber-dûş	 olup	
kalenderler ile	yıldızı	barışdı”	(İsen,	1994:	275).
Tezkirelerde	Kalenderi,	derviş,	Abdal	terimlerinin	yanı	sıra,	Mevali	ve	Rafizi	olarak	
adlandırılan	 şairlerden	 birisi	 de	 Askerî’dir.	 Edirneli	 Askerî	 hakkında	 Âşık	 Çelebi;	
“Evvel	 derviş	 ve	Kalender-kîş	 olup	 çok	 seyâhat	 etmişdür…	 ammâ	 kendü	 fâsık	 u	
itikâdı	 fâsiddür	Râfizî	 ve	mülhid	 idi”	 (Kılıç,	 2010a:	 1080)	 şeklinde	bilgi	 aktarırken	
Latîfî,	 “Muhibb-i	 âl	 u	 evlâd	 olduğu	 ecilden	 nice	 zamân	 abdâl	 u	 ebrârla	meşhed-i	
Murtazâ	 nişanesine	 ve	 diyâr-ı	 Kerbelâda	 Hazret-i	 Îmâm	 Hüseyn	 âsitânesine	 yüz	
sürmiş…	Seyyid	Gâzî	dergâhına	Şâh-ı	Horâsân	selâmın…	getürmiş	abdâl-meşreb	ve	
mevâlî-mezheb”		(Anetshofer,	2011:	98)	bir	kişi	olduğunu	ifade	eder.
Yukarıda	 adlarını	 zikrettiğimiz	 heterodoks	 topluluklara	 mensup	 olmayan	 ve	
dışarıdan	bu	 toplulukları	 tasvir	 etmeye	ve	 tanımlamaya	 çalışan	müelliflerin	kaleme	
aldığı	kaynakların	yanı	sıra,	15.	yüzyıldan	itibaren,	bu	toplulukların	bizzat	mensupları	
tarafından	kaleme	alınan	mensur	eserler	ve	manzum	metinlerde	adı	geçen	toplulukların	
kendi	 kendilerini	 nasıl	 adlandırdıkları	 ve	 tanımladıkları	 hakkında	 önemli	 ipuçları	
mevcuttur.	 Söz	 konusu	 toplulukların	 bizzat	 mensubu	 olan	 şairlerin	 eserlerinde,	
kendilerini	hangi	isimlerle	adlandırdıkları	ve	nasıl	tasvir	edip	tanımladıkları,	topluluk	
dışından	 yapılan	 tanım	 ve	 tasvirlere	 nazaran	 daha	 aydınlatıcı	 nitelikte	 olduğu	
görülmektedir.
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Hayatının	 belli	 bir	 dönemini	 Kalenderi	 olarak	 geçirdiğini	 tezkirelerden	 ve	
bizzat	 kendi	 şiirlerinden	 anladığımız	Hayâlî’nin,	 yukarıda	 sıraladığımız	 beyitlerinde	
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Kalenderi,	 Haydari,	 Bektaşi	 (Hacı	 Bektaş	 Ocağı8),	 Kızılbaş,	 Alevi,	 Abdal,	 Işık	 ve	
Torlak	 adlandırmalarını	 eş	 anlamlı	 olarak	 kullandığı	 ve	 kendini	 bu	 adlandırmalar	
ile	 tanımlanan	 heterodoks	 yapının	 mensubu	 olarak	 gördüğü	 açık	 bir	 biçimde	
anlaşılmaktadır.	Vâhidî’nin	menâkıbnâmesinde,	 ayrı	 ayrı	 topluluklar	olarak	 tanıttığı	
bu	 grupları,	 topluluk	 mensubu	 olan	 Hayalî	 Bey’in	 aynı	 çatı	 altında	 toplaması	 ve	
adlandırmaların	 hepsinin	 aynılığına	 işaret	 etmesi	 bakımından	 oldukça	 dikkate	
değerdir.
Tezkirelerden	ve	şiirlerinden	bir	Bektaşi	dervişi	olduğunu	anladığımız	16.	yüzyıl	

























9	 Ayrıca	 Hayretî’nin	 “abdal”	 kavramını	 müstakil	 olarak	 konu	 edinen	 diğer	 üç	 şiiri	 için	 bk.	
Çavuşoğlu	ve	Tanyeri,	1981:	19-21,	92-95.
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“Ter	gazeller	okuyup	mecmu‘a-i	gülden	yine
İtdiler	deryûze	bülbüller	kalenderler	gibi”	(Çavuşoğlu	ve	Tanyeri,	1981:	412).










da	heterodoks	 topluluklara	mensup	 şairlerden	 yalnızca	Hayâlî	Bey’in	bir	beyitinde	
yer	verdiği	ve	diğer	şairler	tarafından	hiç	kullanılmayan,	çoğunlukla	bu	toplulukları	
yermeye	ve	 aşağılamaya	 yönelik	olarak	dış	 çevreler	 tarafından	kullanılan,	 “Torlak”	












16.	 yüzyıl	 şairlerinden	 Yetim	 Ali’ye	 ait,	 “Tâc-i	 Bektaşî	 gehî	 tâc-i	 kalender 
urınur	 /	Nice	 kisve	 urınursa	 ko	 urunsun	abdâl”	 (Şentürk,	 2015:	 150)	 dizelerinde	
de	 bir	 Abdal’ın	 Kalenderi	 ya	 da	 Bektaşi	 taçlarından	 hangisini	 giyerse	 giysin	 fark	
etmeyeceğine	 yapılan	 vurgu,	 buradaki	 farklılığın	 sadece	 görünen	 adlandırmada	
olacağını	göstermektedir.







Yukarıda	 sıraladığımız	 şairlerin	 yanı	 sıra	 Safevi	 Devleti	 hükümdarı	 Şah	
İsmail	 Hatayî’nin	 de	 şiirlerinde	 Kalenderi,	 Haydari,	 Caferi,	 Mevali	 ve	 Kızılbaş	
adlandırmalarına	 yer	 verdiği	 ve	 bu	 adlandırmaları	 birbirlerine	 yakın	 anlamda	
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toplulukların	 bir	 kısmını	 ve	 özellikle	 Kızılbaşları	 köken	 itibariyle	 Bektaşilerden	
ayırmasıdır.
15.	ve	16.	yüzyıllarda	yaşamış	olan	bu	heterodoks	İslam	topluluklarına	mensup	
şairlerin	 dörtlük	 ve	 beyitleri	 Kalenderi,	 Haydari,	 Bektaşi,	 Abdal,	 Işık	 ve	 Torlak	
terimlerinin	 bu	 toplulukları	 adlandırmada	 ortak	 ve	 yakın	 ya	 da	 eş	 anlamlı	 olarak	
kullanıldıklarını	 göstermektedir.	 Haydari	 olan	 bir	 şairin,	 kendini	 tanıtırken	 bu	
adlandırmaların	en	az	ikisini	bir	arada	kullanması	da	bunun	en	önemli	delillerindendir.	
A.	 Yaşar	 Ocak’ın,	 tamamını	 Kalenderi	 başlığı	 altında	 topladığı	 bu	 toplulukların,	






kuşamlarından	 ritüellerine	 kadar	 zengin	 bir	 çeşitlilik	 gösterdikleri	 görülmektedir.	
Diğer	 taraftan	16.	 yüzyıl	öncesi	 kaynaklarda,	 söz	konusu	heterodoks	 toplulukların	
tamamının	tasvirinde	ritüellerine	dair	yıl	kurbanı,	müzik,	sema,	halka	kurma	ve	içki	
ya	 da	 esrar	 içme	 gibi	 adetlerden	 söz	 edilmektedir.	 Bu	 toplulukların	 o	 döneme	 ait	
ritüellerinin	içeriği	hakkında	ne	yazık	ki	bunların	dışında	ayrıntılı	bilgi	sahibi	olmak	
mümkün	değildir.	 	Bu	durumun	 temel	 sebebi,	 daha	önce	de	değindiğimiz	gibi	bu	
toplulukları	tasvir	etmeye	ve	tanımlamaya	çalışan	topluluk	dışından	kimselerin,	aslında	
bu	 toplulukların	 içerisine	 girememiş	 olmalarıyla	 ilgilidir.	 Nitekim	 bu	 kimseler,	 bu	
toplulukların	ritüellerine	katılmış	olsaydı,	kaynaklarda	birbirini	tekrar	eden	anlatımlar	







sonuç	olduğu	görülecektir.	Diğer	 taraftan	Kalenderi	 adlandırmasının	daha	 eski	 ve	
daha	geniş	bir	coğrafyada	yaygın	kullanılan	bir	terim	olması,	bu	toplulukların	tamamı	
için	 kullanılan	ortak	 ve	 kapsayıcı	 bir	 adlandırma	halini	 almasını	 sağlamıştır.	Abdal	
sözcüğünün	“gezginci	derviş”	anlamında	kullanılması	ile	Işık	ve	Torlak	sözcüklerinin	
olumsuz	 (yerme	 ve	 aşağılamaya	 yönelik)	 anlamları,	 bu	 üç	 terimin	 heterodoks	
toplulukları	adlandırmada	birbirlerinin	yerine	kullanılmalarına	yol	açmıştır.
Yukarıdaki	 tespit	 ve	 değerlendirmelerimizden	 yola	 çıkarak	 yaptığımız	 analizi	
biraz	 daha	 genişletecek	 olursak	 Alevi	 inanç	 sisteminin	 ve	 ocak	 yapılanmasının	
temelini	 oluşturan	 söz	 konusu	 heterodoks	 akımların	 ezoterik	 yapıları	 göz	 önünde	
bulundurulduğunda,	bu	topluluklara	mensup	olmayan	bireylerin	aktardığı	bilgilerin	
duyuma	 ya	 da	 dışarıdan	 gözleme	 dayalı	 aktarımlar	 olduğunu	 tahmin	 etmek	 çok	
da	 zor	 olmayacaktır.	Neredeyse	 tamamına	 yakını	 dönemin	mevcut	 siyasî	 otoritesi	
durumundaki	kişilerin	dinî	anlayışı	(Sünnilik	ya	da	Şiilik)	çerçevesinde	ve	bu	kişilere	
yakın	 Sünni	 ve	 Şii	 kimseler	 ya	 da	 bir	 kısmı	 heterodoks	 topluluklara	 oldukça	 uzak	
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yapılar	 olduğu	 görülmektedir.	 Alevi	 ocak	 sistemine	 ait	 bu	 özellikler	 çerçevesinde,	
dış	çevrelerin,	bu	Alevi	yapıları	kuran	inanç	önderlerine	mensubiyet	bildiren	adlarla	












Şücaeddin	Veli,	 Abdal	Musa,	 Sarı	 İsmail,	Otman	Baba,	 Şeyh	Ahmed	Dede,	 Şeyh	
Hasan,	Derviş	Cemal,	Hıdır	Abdal,	Teslim	Abdal	ve	daha	birçok	eren,	dede	ve	baba	
ile	bu	karizmatik	kimselere	bağlı	topluluklara	sıkça	rastlamak	mümkündür.	Bu	dede,	




mensup	 olan	 toplulukların	 bir	 kısmının	 16.	 yüzyılda,	 bir	 kısmının	 ise	 sonraki	
yüzyıllarda	“Sarı	Saltık	Ocağı”,	“Hacı	Bektaş	Ocağı”,	“Dede	Garkın	Ocağı”,	“Seyyid	







Cemâlü’d-dîn-i	 Sâvî’den	 yaklaşık	 olarak	 iki	 asır	 öncesinde	 varlığından	 haberdar	
olduğumuz	Kalenderiliğin,	Cemâlü’d-dîn-i	Sâvî	ile	birlikte	teşkilatlı	bir	tarikat	haline	
geldiği	görüşü10	de	göz	önünde	bulundurulursa,	Kalender	sözcüğünün	daha	önceleri,	
“derviş”	 ve	 “abdal”	 terimleri	 gibi,	 ancak	 daha	 ziyade	melamet	merkezli	 yol	 süren	
heterodoks	zümrelere	mensup	olan	kişileri	tanımlamak	için	kullanılan,	genel	bir	terim	
anlamının	olduğu	görülecektir.	Bu	terimin	derviş	sözcüğünden	tek	farkı	ise,	mevcut	
dinî	 ve	 ideolojik	 anlayışın	 dışında	 kalan	 zümrelere	mensup	 olan,	 yani	 heterodoks	
akımlara	mensup	derviş	 gruplarını	 niteleyen	bir	 genel	 adlandırma	oluşudur.	Kaldı	
ki,	16.	yüzyıl	ve	öncesine	ait	kaynakların	tamamına	yakınında,	Kalender	ve	Kalenderi	
sözcüklerinin	Haydari,	Abdal,	Bektaşi,	 Işık	 ve	Torlak	 adlandırmaları	 ile	 eş	 anlamlı	
ve	 bu	 adlandırmaları	 kapsayıcı	 bir	 biçimde	 kullanılması	 da	 müstakil	 bir	 tarikat	
olmasından	ziyade,	söz	konusu	heterodoks	toplulukları	niteleyen,	tıpkı	günümüzdeki	
Alevi	 adlandırmasına	 benzer	 bir	 çatı	 adlandırma	 olduğunu	 göstermektedir.	
Ayrıca	 Cemâlü’d-dîn-i	 Sâvî’nin	 himayesinde	 teşkilatlanan	 Kalenderi	 Tarikatı	 için	
kaynaklarda,	“Cavlaki”	adlandırmasının	kullanılması,	kanaatimizce	üzerinde	dikkatle	
durulması	 gereken	 bir	 husustur.	 Cemâlü’d-dîn-i	 Sâvî	 öncesi,	 tıpkı	 Abdal,	 Derviş,	
Işık	 ve	 Torlak	 terimleri	 gibi	 heterodoks	 İslam	 topluluklarını	 adlandırma	 amacıyla	
kullanılan	kapsayıcı	bir	terim	olduğu	anlaşılan	Kalender	ve	Kalenderi	sözcüğünün	bu	
şekildeki	kullanımının,	Cemâlü’d-dîn-i	Sâvî	halifeleri	ve	sonraki	dönemlerde	de	bizzat	
10	 Kalenderi	 teriminin	 çağdaşı	 olan	 diğer	 heterodoks	 kavramları	 içerisine	 alan	 kapsamlı	 bir	
adlandırma	 olduğu	 ile	 ilgili	 görüşler	 için	 bk.	Ocak,	 1999.	Ayrıca	Kalenderiliğin	 kökeni	 ve	
teşkilatlı	bir	yapı	halini	alması	ile	ilgili	olarak	bk.	Ocak,	1999,	2015:	15-34;	Karamustafa,	2015:	
35-56.
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bu	topluluklara	mensup	şairler	tarafından	da	devam	ettiği	görülmektedir.	Yukarıdaki	
örneklerde	de	ayrıntılı	olarak	belirttiğimiz	gibi	bilhassa	bu	topluluklara	mensup	olan	
15.	 ve	 16.	 yüzyıllarda	 yaşayan	 şairlerin	 kendilerini	 tanımlarken	 bu	 adlandırmaların	
tamamının	yanında,	Kalenderi	üst	adlandırmasını	da	kullanmayı	ihmal	etmedikleri	ve	
bunu	bilinçli	olarak	yaptıkları	anlaşılmaktadır.	











tarafından	 kullanılan,	 yukarıda	 saydığımız	 diğer	 topluluk	 adlarını	 da	 içerisine	 alan	
kapsamlı	adlandırmalar	olduğu	anlaşılmaktadır.	
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2. Aynü’l Cem’den Semaha: Aşk Ehli Dervişlerin Süreği
Araştırmacılar	 tarafından	 Kalenderi	 çatı	 adlandırması	 altında	 adlandırılan	
sözünü	ettiğimiz	heterodoks	derviş	 topluluklarının	 ritüel	 (âyin)	yapıları	hakkındaki	
tespitler	 ayrıca	 dikkate	 değerdir.	Hacı	 Bektaş	Veli,	Hacım	 Sultan	 ve	Otman	Baba	
Velâyetnâmelerinde	 Seyyid	 Gazi	 Zaviyesi’nde	 her	 yıl	 düzenli	 olarak	 yapılan	 geniş	
çaplı	Mahya	 âyinleri	 hakkında	 kayıtlara	 rastlanmaktadır.11	 Buradaki	 ilk	 bilgide,	 söz	
konusu	zaviyede	yapılan	ilk	âyinlerin	Hacı	Bektaş	Veli	tarafından	tesis	olunduğu	haber	
verilmektedir.	 İkinci	 bilgi,	Hacım	Sultan’ın	 her	 yıl	Kurban	Bayramında	 Susuz’daki	
zâviyesinden	 kalkarak	 öteki	 Kalenderi	 zümreleriyle	 beraber	 büyük	 âyine	 katılmak	
üzere	 Seyyid	Gazi	Zâviyesine	 gittiğidir.	Üçüncü	 bilgi	 ise;	Köçek	Abdal	 tarafından	
Otman	Baba’nın	vefatından	beş	yıl	sonra	kaleme	alınan	Otman Baba Velâyetnâmesi’nde	
yer	 almaktadır.	 Velâyetnâme’de	 Otman	 Baba’nın	 da	 her	 yıl	 Kurban	 Bayramında,	
“Hacc-ı	Ekber”	denilen	büyük	âyine	katılmak	için	müridleriyle	aynı	zaviyeye	geldiği	
ve	bu	ayinin	Otman	Baba	ve	müritleri	 için	büyük	önem	 taşıdığı	kaydedilmektedir.	




bulunduğuna	 inanılan	 Emevî	 devrinin	 ünlü	 mücâhidi	 Seyyid	 Battal	 Gazi’nin	
Anadolu’nun	 fatihi	 olarak	 daha	 XIII.	 yüzyılda	 Anadolu	 Kalenderîlerinin	 pîri	
sayılmasından	ileri	gelmektedir.	Bu	zâviyenin	şeyhi	bu	niteliğinden	dolayı,	Osmanlı	
İmparatorluğunda	 mevcut	 bütün	 Kalenderî	 şeyhlerinin	 üstünde	 bulunuyordu.	 Bu	
sebeple	 kendisine	 büyük	 hürmet	 gösterilen	 bu	 şeyhe	 Azam	 Baba	 (A’zam	 Baba)	
denmektedir.	İşte	söz	konusu	âyinler	Azam	Baba	tarafından	yönetilmektedir.	Birkaç	
gün	 süren	 âyinlere	 yaklaşık	 8000	 kişi	 katılmakta	 olup,	 bunlar	 imparatorluğun	 her	
yanından	kendi	şeyhlerinin	başkanlığında	gruplar	halinde	geliyorlardı.	Üstlerine	beyaz	
elbiseler	giyerek	âyine	katılan	şeyhlerin	her	biri,	toplantının	sonuncu	günü	olan	Cuma	
gününe	 kadar	 oradaki	 dervişlere	 bir	 yıl	 boyunca	 seyahatleri	 sırasında	 gördükleri	
memleketleri,	 adetleri,	 olayları	 sohbetleri	 esnasında	 naklediyorlardı.	 Sonuncu	 gün	
zâviyenin	yanındaki	yeşillik	sahada	sofralar	kuruluyor,	kesilen	kurbanların	etleri	çeşitli	
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İşte	 esas	 büyük	 âyin	 o	 zaman	 başlıyordu…	Ayin,	 dervişler	 tamamıyla	 kendilerini	
kaybedip	 yorgunluktan	 otların	 üstüne	 serilinceye	 kadar	 sürüp	 gidiyordu.	 Ertesi	
sabah	bütün	dervişler	Azam	Baba’dan	izin	alarak	yine	gruplar	halinde,	geldikleri	gibi	
memleketlerine	dönerlerdi”	(Say,	2010:	81).
Kalenderi	 toplulukların	 düzenli	 olarak	 gerçekleştirdikleri,	 ateş	 etrafında	 icra	
edilen	 semâ	 merkezli	 âyinlerini	 Seyyid	 Gazi	 Zâviyesi’nde	 icra	 edilen	 yıllık	 büyük	
toplantılar	 esnasında	 tekrarladıklarına	bakılırsa,	bu	 ritüelin	Osmanlı	 İmparatorluğu	
sınırları	içerisindeki	bütün	Kalenderi	zümrelerinde	ortak	bir	âyin	olduğunu	söylemek	
mümkündür	(Ocak,	1999:	170).	Her	yıl	düzenli	olarak	Seyyid	Gazi	Dergâhı’na	gelen	





Belirtildiğine	 göre,	 Hacı	 Bektaş	 Haydarîsiyle,	 Torlağıyla,	 Işığıyla	 bütün	 Kalenderî	
zümreleri	 gibi	 Seyyid	 Battal	 Gazi’yi	 pîr	 tanımakta	 ve	 her	 yıl	 Kurban	 (Hacılar)	
Bayramı’nı	müridleriyle	birlikte	onun	zâviyesinde	kutlamaktadır”	(Say,	2010:	83).
Özellikle	o	dönem	şartlarında,	başka	tarikatlarda	görülmeyen	ve	bir	çeşit	genel	
kongre	 niteliğindeki	 (Ocak,	 1999:	 170)	 “semâ”,	 “müzik”	 ve	 “esrar”	 merkezli	
gerçekleştirilen	 bu	 büyük	 âyinin,	 günümüzde	 de	 benzer	 biçimde	 -esrar	 yerine	
geleneksel	erkânın	devam	ettiği	ocaklarda	dem	(içki)	alınarak-	Alevi	topluluklarınca	
sürdürüldüğü	görülmektedir.	Yazılı	 kaynaklardan	 takip	 edebildiğimiz	kadarıyla,	 14.	
yüzyıl	 ve	 sonrasında	 Haydari,	 Kalenderi,	 Abdâlan-ı	 Rûm,	 ışık	 ve	 Torlak	 adlarıyla	



















bugüne	 nasıl	 sürdürdükleriyle	 ilgili	 bilinmeyen	 sorular	 çözüme	 kavuşacaktır.	 Bu	
anlamda	Mahya	ritüellerinin	Alevi	ritüelleri	ile	benzerliklerini	gözler	önüne	sermesi	
bakımından	Cahit	Telci’nin	tespit	ve	değerlendirmeleri	dikkate	değerdir:	
“Belgeler,	 Mahya	 olarak	 adlandırılan	 bu	 merasimin	 Kurban	 Bayramı’nda	
yapıldığına	dair	bilgi	sunmaz.	Elbette	bu	merasim	esnasında	çok	sayıda	kurbanların	


















Ardından	 da	 her	 ocak	 dedesi	 kendi	 ocağına	 bağlı	 talip	 topluluklarının	 sorgu	 ve	
görgüsünü	 yaparak	 cemleri	 gerçekleştirir.	 Görgüsü	 yapılacak	 her	 talip	 bir	 kurban	
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tığlar,	 lokma	 ve	 sofra	 hazırlanır,	 müzik,	 semah12	 ve	 dem	merkezli	 bir	 cem	 ritüeli	
gerçekleştirilir.	 Bu	 ritüel,	 her	 zaman	 birden	 fazla	 ocağın	 hiyerarşik	 olarak	 bağlı	
bulunduğu	en	üst	statüdeki	ocak	etrafında	toplanılarak	yılda	bir	kez	gerçekleştirilir.	
Görgü	 sisteminin	 en	önemli	özelliği	hiyerarşik	bir	 sistem	çerçevesinde	her	 yıl	 güz	
aylarında	kurban	merkezli	semah	ve	dem	icralarını	kapsayan	cem	ritüeli	çatısı	altında	
gerçekleşmesidir.	Görgü	Kurbanı	Cemlerinin,	Alevilikte	“Görgü”,	“Sorgu”,	“Tarikat	
Abdesti	Tazeleme”,	 “Hac”,	 “Miraç”	vb.	 gibi	 adlarla	 adlandırılmasının	 yanı	 sıra	bu	








ve	 darü’t-tâlîm-i	 ilm-i	 dîn	 oldı”	 (Kılıç,	 2010a:	 1081-1082)	 şeklindeki	 satırlar	 adeta	
Alevi	cem	ritüellerinin	özelliklerini	birebir	tarif 	etmekte	ve	aynı	zamanda	o	dönemde	
hiyerarşinin	 en	 üst	makamında	 bulunan	 ocağı	 da	 doğrudan	 “Seyyid	Gazi	Ocağı”	
olarak	tanımlamaktadır.
Ritüel	 yapısının	 yanı	 sıra	13.	 yüzyıldan	 itibaren	Kalenderi,	Haydari	 ya	da	Vefâi	
silsileye	 mensup	 olduğunu	 bildiğimiz	 Seyyid	 Battal	 Gazi,	 Dede	 Garkın,	 Hacı	
Bektaş	 Veli,	 Abdal	 Musa,	 Kaygusuz	 Abdal,	 Kalender	 Çelebi,	 Kızıl	 Deli	 (Seyyid	
Ali	 Sultan)	Ocağı,	 Şücaeddin	Veli,	Hüseyin	Gazi	Ocağı	 ve	 daha	 birçok	Kalenderi	
olarak	tanımlanan	velinin	adına	kurulu	birer	Alevi	ocağının	mevcut	olması	da	bize	
bu	 toplulukların	Alevi	ocak	 yapılanmasının	 ilk	nüveleri	olduğunu	gösteren	önemli	
ipuçlarındandır.	Söz	konusu	şahsiyetlerin	tamamı	aynı	zamanda	adlarına	kurulu	birer	
Alevi	 ocağının	piri	 olarak	 kabul	 görüldüğünün	de	 altını	 çizmek	gerekir.	Bütün	bu	
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tespitlerin	 yanı	 sıra	 17.	 yüzyıl	 öncesi	 bu	 heterodoks	 toplulukların	 adlandırılmaları	
hususunda,	16.	yüzyılda	“Alevi”	ve	“Kızılbaş”	sözcüğünün	hem	topluluk	mensupları	
hem	de	bu	 toplulukları	 dışarıdan	 tanımlayanlar	 tarafından	kullanılması	 da	oldukça	
önemli	bir	tespittir.	
1455	ve	1485	 yıllarına	 ait	Çepnilerin	 yerleşik	bulunduğu	Ordu’ya	 tahrir	 defteri	
kayıtları	 da	 “Alevi”	 sözcüğünün	 Türkmen	 toplulukları	 adlandırmada,	 bilhassa	
Kızılbaş	 sözcüğüyle	 aş	 anlamlı	 olarak	 kullanıldığına	 tanık	 olunur.	 1455	 yılı	 tahrir	
defterinde	“Bölük-i	Niyabet-i	Ordu	bi-ismi	Alevî”	olarak	geçen	kayıt,	 1485	 tarihli	
defterde	ise	“Bölük-i	Niyabet-i	Ordu	nam-ı	diğer	Alevî”	(Gülten,	2016:	33)	biçiminde	
karşımıza	 çıkar.14	 Selçuklular	 döneminden	 itibaren	 heterodoks	 Kızılbaş	 inancına	
mensup	toplulukların	yerleşim	yerleri	olduğu	bilinen,	aynı	zamanda	1240’lı	yıllarda	
Baba	 İlyas	 ve	 taraftarlarının	 oldukça	 etkili	 olduğu	 Sivas,	 Amasya,	 Tokat,	 Çorum	















ya	 da	Haydari	 olarak	 tanımlanan	 divan	 şairlerinde	 de	 benzer	 kullanımlara	 tesadüf 	
etmek	 mümkündür.	 Beyitlerinde	 her	 fırsatta	 Kalenderi,	 Haydari,	 Işık	 ve	 Abdal	
14	 “Alevi”	 sözcüğünün,	 16.	 yüzyılda	Kalenderi,	Haydari,	Abdal,	 Işık,	 Rafızi	 ve	Torlak	 olarak	
isimlendirilen	toplulukları	tanımlayan	bir	adlandırma	olduğuna	dair	tespitlerimiz	ve	ayrıntılı	
bilgi	 için	 bk.	 Akın,	 2020:	 50-59.	 Ayrıca	 Alevilik	 ile	 eş	 anlamlı	 kullanılan	 kavramlardan	
“Kızılbaş”	teriminin	siyasî	bir	adlandırma	olarak	kullanımı	hakkındaki	tespit	ve	görüşler	içeren	
ve	aynı	zamanda	bu	terimin	siyasî	olarak	Şah	Haydar	tarafından	kullanılmasının	öncesini	“Ön	
Kızılbaşlık”	 olarak	 değerlendiren	 güncel	 çalışmalar	 için	 bk.	Baharlu,	 2021b:	 168-169,	 181,	
192.
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teriminin	 bu	 toplulukların	 üst/çatı	 adlandırması	 olarak	 kullanıldığına	 açıkça	 işaret	
eden	 delillerdendir.	 Bunların	 yanı	 sıra,	 Âşık	 Çelebi	Meşâirü’ş-Şuârâ’da	 16.	 yüzyılın	
önde	gelen	ve	şiirlerinde	kendini	Bektaşi,	Rum	Abdalı	ve	Kalenderi	olarak	tanımlayan	
divan	şairlerinden	Hayretî	hakkında	bilgi	aktarırken	“Sâde-dil	ü	sîne-i	bî-gıll,	lâ’übâlî-




tanımlama	 anlamının	 dışında,	 bilinen	 tarihiyle	 15.	 yüzyıldan	 itibaren	 Kalenderi,	
Haydari,	Vefai,	Babai,	Bektaşi,	Işık,	Torlak,	Abdal	ve	Rafızi	gibi	isimlerle	adlandırılan	








“Alevi”	 çatı	 adlandırması	 altında	 tanımlanacak	 olan	 bu	 toplulukların	 tarihî	 süreç	
içerisinde	 dışarıdan	 çeşitli	 şekillerde	 tanımlanmalarına	 ve	 adlandırılmalarına	 sebep	
olmuştur.	 Kalenderi,	 Haydari,	 Babai,	 Işık,	 Torlak,	 Abdal,	 Kızılbaş,	 Bektaşi	 ve	
Rafizi	 adlandırmaları	bunlar	 içerisinde	en	yaygın	olarak	karşılaştıklarımızdır.	Hepsi	
birbirinden	farklı	gibi	görünen	bu	adlandırmaların,	topluluk	mensuplarınca	dışarıdan	
yapılan	 tanımlamaların	 aksine	 birbirinden	 farklı	 kabul	 edilmedikleri,	 16.	 yüzyıl	
şairlerinden	Sâni’nin	“bu	Işık’dur	bu	Kalender	deme	bu	Hayderi’dir”	ya	da	Yetim	
Ali’nin	“Tâc-i	Bektaşî	gehî	tâc-i	kalender	urınur	/	Nice	kisve	urınursa	ko	urunsun	
abdâl”	 dizelerinde	 vurgulandığı	 gibi	 tek	 çatı	 altında	 toplanan	 kavramlar	 olduğu	
görülmüştür.	Diğer	taraftan	dışarıdan	tanımlamalardan	hareketle	literatürde	yer	alan	
ve	 yaygın	 kabul	 gören	Kalenderi,	Haydari,	 Babai,	 Işık,	 Torlak,	Abdal,	Kızılbaş	 ve	
Bektaşi	gibi	adlarla	anılan	bu	toplulukların,	“tasavvufu	tam	anlamıyla	özümseyemeyen,	
yine	bu	anlamda	belli	bir	düzeyde	kalmış	ve	yarı	göçebe	yaşam	anlayışını	sürdüren	





velilerin	 adlarına	 kurulmuş	 olan	 Alevi	 ocaklarının	 mevcut	 olduğu	 görülmektedir.	
Bu	tespitler	dahi	söz	konusu	toplulukların	başıboş	zümreler	olmadığını	göstermesi	
bakımından	 yeterlidir.	 Dolayısıyla	 Alevi	 inancının	 ve	 ocak	 sisteminin	 ilk	 nüveleri	
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